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U n e c h t.
Herzog Heinrich [II.] von O¨sterreich besta¨tigt dem Kloster Garsten die U¨bernahme
der vordem von Markgraf Otakar [III.] von Steier, seinem Verwandten, so wie zuvor
von dessen Großvater [Otakar II.] und [dessen Gemahlin], seiner Schwester Elisabeth
ausgeu¨bten Vogtei u¨ber den im einzelnen genannten Besitz in der Riedmark und in
O¨sterreich, den es seit der Zeit seines verstorbenen (Halb-)bruders Ko¨nig Konrad [III.]
und Dietmars von Aist innehatte, mit der Verpflichtung, diese nie als Lehen auszugeben
und nur um ewigen Lohn auszuu¨ben.
1171 – – , – .
Angebl. Or. Linz LA: Garsten U 12 (A). — Abschr. um 1470 im Kopialbuch
ebenda: Garsten Hs. 1a fol. 19r−v (B).
Pusch – Fro¨lich, Dipl. Garstense (1754) 45 Nr. 11 aus A = UBLOE 1 (1852) 130
Nr. 16. — UBLOE 2 (1856) 345 Nr. 237 aus A. — BUB 1 (1950) 55 Nr. 41 aus
AB.
Ausz.: Ludewig, Rel. manuscr. 4 (1722) 201 Nr. 19 aus A. — Kurz, Beytr. 2
(1808) 510 Nr. 31 aus A.
Reg.: Pritz, Gesch. v. Garsten u. Gleink (1841) 98 Nr. 7. — Meiller, Reg. Baben-
berg (1850) 49 Nr. 77. — Friess in StMGBO 1/3 (1880) 36. — Handel–Mazzetti
in 66. Jahresber. d. Museum Francisco-Carolinum (1908) 12. — Strnadt in AO¨G
99 (1912) 116f.
Diese aufgrund der Besitzbesta¨tigung des o¨sterreichischen Herzogs (s. Nr. Ga 20)
vor 1234 angefertigte Fa¨lschung diente einerseits im Streit mit dem Pfarrer von
Taversheim (jetzt Steyregg) — vgl. dazu die Vorbem. von Nr. Ga 2 und die dort
genannte Literatur — als Beweis fu¨r die Rechte des Klosters hinsichtlich der
Kapelle in Haselbach mit zugeho¨rigem Widem in Niederwinkl und fu¨r den seit
der U¨bertragung mit der Traditionsnotiz Nr. 108 von etwa 1165/1169 vermehrten
Besitz in Haselbach, andererseits sollte sie ein weiterer Beitrag fu¨r die angestrebte
vollsta¨ndige Entvogtung sein.
Dem Fa¨lscher unterlief ein grober Fehler: Elisabeth, die Gemahlin Otakars II., war
nicht die Schwester, sondern die Tante des Herzogs Heinrich.
‡ In nomine sancte¸ et individue¸ trinitatis. ‡ Hainricus dei gratia dux Austrie¸. Quia more
torrentis transeunt tempora et cum temporibus memoria et quoniam etas memoriam excludens ob-
livionem mentibus ingerit, ea sollicitudine * ducti scriptis mandamus et notum facimus omnibus scire
volentibus tam futuris quam presentibus, qualiter cognatus noster Otaker marchio de Stiria
monasterium suum in Gersten specialiter diligens uti avi sui et nostre sororis Elisabeth
fundationem, advocatiam possessionum fratrum eiusdem monasterii, quas habuerunt infra
terminos Rıˆetmarchia et in Austria a temporibus pie¸ recordationis fratris nostri Covnradi regis et de
Agist Dietmar nobis contradidit ea conditione, ut neminem inde inbeneficiare possimus et
2solius e¸terne¸ remunerationis aviditate defendamus et ab omni invasione tueamur uti par-
entum nostrorum fundationem. Hee¸ sunt autem possessiones, quas eo tempore, quando
hec facta sunt, libere possederunt diversis in locis Rietmarchie¸, scilicet in Haselbach capellam cum
dote sua in Niderwinchel, Franchenberch duo cortilia et VI hominum possessiones, Uvicmannesdorf
dimidium mansum, Spedendorf dimidium mansum, Haselbach cortile et VI hominum posses-
siones, prediola IIo apud Nouum forum, * in silva dimidium mansum, Lozberg mansum *, Cholzdorf
dimidium mansum, Cetheisdorf mansum I et dimidium, Chulm(en)a IIIa prediola, Uvitrach dimi-
dium mansum, in Eich dimidium mansum. Has igitur possessiones et omnia, que possident
in Austria, auctoritate nostra sanctimus ab omni invasione perpetuo stabilitatis iure inconvulsas
permanere. Et ut hec nostre¸ concessionis auctoritas per futura tempora a cunctis * fidelibus verius
credatur et diligentius observetur, manu nostra subter eam firmavimus et nostro sigillo assignari ius-
simus. Anno ab incarnatione domini millesimo Co LXXo Io, indictione IIII; amen.
Siegel an Pergamenstreifen fehlt.
a) u¨ber dem m ein Ku¨rzungszeichen; die Auflo¨sung der Ku¨rzung erfolgte nach B.
